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Производные 4-пирона содержат две разные по природе активированные двойные связи, в ре-
зультате чего способны вступать в реакции [3+2]-циклоприсоединения с образованием широкого ряда
продуктов. Эти превращения в общем случае являются современным способом получения производ-
ных пирролидина путем взаимодействия азометин-илидов с алкенами, содержащими акцепторные группы.
Благодаря своим электрофильным свойствам 4-пироны могут вступать в эту реакцию с образованием
соединений, содержащих пирановый и пирролидиновый фрагменты, – пирано[2,3-с]пирролидинов.
Было обнаружено, что соединения 1 a – g способны реагировать с азометин-илидом, полученным
из N-бензил-1-метокси-N-((триметилсилил)метил)метанамина в присутствии трифторуксусной кис-
лоты в сухом дихлорметане с образованием продуктов 2 a – g, причем реакция протекала региосе-
лективно по двойной связи, активированной акцепторными заместителями. Продуктов присоеди-
нения по двойной связи, содержащей донорные заместители, обнаружено не было. В докладе также
будет приведено объяснение результата исследуемой трансформации на основе данных о реакцион-
ной способности 4-пиронов.
Таким образом, 4-пироны 1 a – g селективно вступают в реакцию [3+2]-циклоприсоедине-
ния с азометин-илидами c образованием соответствующих пирано[2,3-с]пирролидинов 2 a – g.
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